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する反応機構を提案している。重要な反応中間体の 1 種である N-シリル-η2-アミジノ鉄錯体の
単離、構造解析にも成功しており、構造に対し各原子が及ぼす影響についても重要な知見を得た。 
 
















 以上のように本論文は、超原子価ケイ素を鍵化合物として、八面体錯体の fac/mer 異性化反応及び
シアナミドの N-CN 結合切断反応を開発し、錯体化学ならびに典型元素化学の発展に大きく寄与し
た。よって、博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
